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Sanat Servisi — yaşamının büyüle bir 
bölümünü Bodrum’la bütünleştiren, bura­
dan Anadolu kültürünün klasik uygarlık 
ve kültüre öncülük ettiğini içtenlikle sa­
vunan ve öneren, bu bağlam ve iletimle 
yapıtlar veren, 1973 yılında ölen, «Halikarnas 
Balıkçısı» Cevat Şakir’in mezarının yapımına 
katkıda bulunmak amacıyla bağışlanan yapıtlar 
dan oluşan sergi, iki grupta ve iki galeride ser­
gileniyor. 16 temmuza dek.
Nişantaşı «A » Sanat Galerisi'nde kırk. Har­
biye İM  Sanat Galerisi’nde de kırk altı sa­
natçı yer alıyor bu amaçla.. Bu sanatçıların 
çoğunluğu, çağdaş sanatımızda, yerleşik ve 
saygın kimlikler.
Balıkçıya, ailesi bugüne dek bir mezar 
yaptıramaz mıydı? Bu ayrı konu. Nedir, Türk 
kültürüne emek veren bir sanat insanına, 
kendi ülkesinin sanatçılarının katkısıyla ya­
pılacak, alçakgönüllü de olsa bir mezar yapı­
mı, kuşkusuz daha bir anlamlı ve duyarlı bir
yaklaşımdır.
«A » Sanat Galerisinde: Avni Arbaş, 1981 ürü­
nü, gri, mavi, siyahlarla lekeleşmiş bir Kuvay- 
yi milliye süvarisi sergiliyor.. Sanatçının biçe- 
minin bilgili bir ürün. Nevzat Akoral'm 1980 
yapıtı, siyah, karmen, beyaz ve mavi renk 
kitleleri ve rahat bir îigürcülükle dışavurumu 
güçlü bir ürün. Tayfun Erdoğmuş, üstte de­
niz kabukluları, altta figür, mavi titreşimli 
baskıyla, okulundan ve hocasından henüz ko- 
pamamışlığın, yine de doyumlu bir eseriyle 
sergide.. Mustafa Ayaz’m 1980 çalışması, pem­
be giysili kadınla girilen yapıtı, kadının arka­
sındaki siyah leke, çevrede dokulaşan eksp­
resli ve dinamik bir çeşit bezemeci / desen 
figürleriyle etkili.
Sabiha Erengönül, «Kuşbaz» baskısında, 
şiirli kuşlar, ötelerden, portresi dışında, göv­
desiyle, örneğin bir Siyah Kalemi çağrıştıran 
yorumuyla, duyarlı Veysel Günay’ın 1978 
ürünü, salt lokal san ve mavi arasında trük- 
lenmiş tepelerle kurgulu görünüşü yalın bir 
pastoral.. Mengü Ertel, 1980 ürünü işinde, si- 
plrallerin sesleri ve az lekeden düzenlemeli 
yapıtında ustalığım sürdürmekte.
B irol Kutadgu’nun 1981 ürünü Lekeci ve 
renkçi tek figürlü işi, A. İsmail Türemenin 
tutarU biçenimden «Mavi Kütlesi, Filiz Ba-
Cevat Şakin Halikarnas Balıkçısı
şaran özayten’ln dört yuvarlak içkide çeşdt- 
iemeli ve deyinindi sümbüller baskısı, S. Sa- 
im Tekean’ın 1981 ürünü serigrafi özgün bas­
kısında, ağırbaşh ve ciddi bir kırmızı, gri, si­
yah işbirliğinin, kareler, dairelerle ve içine 
atılan tekstiir ustalığıyla bütünleşmesi, Teo­
man ve Gülseren Südorların bilgili desenci- 
likle ve klasik çağı günümüze ileten yorum­
larıyla yüklü yapıtları, bu bağış sergisinin, ÎM  
Sanat Galerisi'nde yer alan bölümünün öne 
çıkan, beğenüi örnekleri.
Sergilemeler süreminin bittiği ya* ayla­
rında, bu iki galerideki bu yapıtlar, resim 
severlerin ilgilerini de tazelemek: açısından,
amacı dışında da, ayrıca, sanırım yararlı ol­
sa gerek.
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